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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Indonesia negara yang diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa kaya Sumber 
Daya Alam, salah satunya pertambangan. Di Kabupaten Kuantan Singingi 
Provinsi Riau terdapat beberapa pertambangan emas yang tidak menggunakan 
izin yang mana telah mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup. 
Persoalannya, seluruh pertambangan emas dimaksud tidak satupun yang memiliki 
izin. Sehingga tidak terkendalinya kerusakan lingkungan hidup sekitar area 
tambang. Faktor utama dari pelaku karena alasan ekonomi. Padahal, dalam Pasal 
67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan bahwa ”setiap orang 
berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu yang 
menjadipersoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Kerusakan 
Lingkungan Hidup yang disebabkan tambang emas di Kabupaten Kuantan 
Singingi? 2) Apa Upaya Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 
dalam penanggulangan kerusakan yang di sebabkan tambang emas di Kabupaten 
Kuantan Singingi?  Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis 
sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan 
jenis data sekunder, sumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan 
dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 
studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertambangan emas yang 
tidak memiliki izin sangat meresahkan yang berakibatkan kerusakan lingkungan 
hidup. Upaya penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan 
Dinas Lingkungan Hidup yaitu berkodinasi dengan dinas ESDM Prov Riau untuk 
permasalahan kerusakan lingkungan, serta dalam upaya memperbaiki kerusakan 
yang disebabkan pertambangan emas, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan 
berbagai upaya memperbaiki seperti rehabilatasi lahan bekas tambang, menanam 
bekas area tambang dengan tumbuhan dan mengelola lahan bekas tambang 
sebagai kolam ikan. 
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